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8$8$('()(/'" %$%+*(/'!" 0$1$A'(2!" .!())!" ,$()'(" +$0*%*2'(" (40%'" ,'("
-$.$(.*'("'-',$%!-",'(",!%'-2*,-'("*(.*-"%$()'-4%4,'2!"-$-7'2'("&','("
7*-*%"+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JO""
" I/'."`La"
#$%!1!7'("8'-!1"+$(,!,!-",'+'.",!1'-*-'("2$;'0'"'-1'%'2!"'.'*"+$%*()*.'("2*'0'"
/'()",!'.*0",'1'%"'())'0'("0*%'7".'())'<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JY""
" X*-*+"6$1'2<"
"
117! LLQ"
#'2'1"JQ""
B*0*5"'"
D$&!6'-'(" '-',$%!-" '(.'0'" 1'!(" -$&!6'-'(" .$(.'()" -*0!-*1*%" ,'(" +042$2"
+$%&$1'6'0'(<"
B*0*5"&"
M40%'" ,'(" -$.$(.*'(" '-',$%!-" %$1!+*.!" &!,'()" +$(,!,!-'(3" +$($1!.!'(3" ,'("
+$()'&,!'("-$+','"%'2/'0'-'.<"
jB*0*5";"
#$($0'+'(" 2!2.$%" +$(6'%!('(" %*.*" `f*'1!./" '22*0'(;$" 2/2.$%a" +$(,!,!-'(" +','"
2$%*'" 6$(6'()" +$(,!,!-'(" %$0*+'-'(" 2/'0'." %*.1'-" ')'0" 2'.*'(" +$(,!,!-'("
%'%+*" %$()$%&'()-'(" %*.*" +$(,!,!-'(" 2$;'0'" &$0-$1'(6*.'(" `;4(.!(*4*2"
f*'1!./"!%+04A$%$(.a<"
G!2.$%" +$(6'%!('(" %*.*" +$(,!,!-'(" .$0,!0!" '.'2" +$(6'%!('(" %*.*" !(.$0('1" /'()"
,!1'-*-'(" 41$7" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 2$(,!0!" 2$;'0'" %'(,!0!" '.'*" ,$()'(" &'(.*'("
#$%$0!(.'7" '.'*" +$%$0!(.'7" ,'$0'73" ,'(" +$(6'%!('(" %*.*" $-2.$0('1" /'()"
,!1'-*-'(" 41$7" &','(" '-0$,!.'2!" '.'*" 2$0.!5!-'2!" ,!" 1*'0" 2'.*'(" +$(,!,!-'(3" &'!-"
.!()-'." ('2!4('1" %'*+*(" .!()-'." !(.$0('2!4('1" /'()" ,!'-*!" 41$7" #$%$0!(.'7"
,'(^'.'*"+$%$0!(.'7",'$0'7<"
I+'&!1'" 7'1" !.*" ,!1'-2'('-'(" 2$;'0'" -4(2!2.$(3" %'-'" '-'(" .$0,'+'." -$2$1'0'2'("
'(.'0'"&!'/'"+$(,!,!-'("/'()",!-$1*'0-'(",$()'("%*.*"+$(,!,!-'("/'()",!+$041$7"
+$2$0.'",!,!-<"
B*0*5","
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"$"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"5"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5")"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"7"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"!"
" X*-*+"6$1'2<"
jB*0*5"6"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"-"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"1"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"%"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JR""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JN""
" I/'."`La"
>!,'()" (4(:'-',$%!-" %$1!+*.!3" &!,'()" -$*'()'(3" &!,'()" 2*%&$0" ,'/'" %'(*2!'3"
&!,'()"2'0'('",'("+0'2'0'('3"2$0.'"&!,'()"1'!("/'()",!'())'+"0$1$A'(<"
118! LLR"
D$&$0',''("40)'("'*,!." &!,'()"(4(:'-',$%!-",!" ,'1'%"&','("7*-*%"+$(,!,!-'("
/'()" %$(/$1$())'0'-'(" +$(,!,!-'(" ,'2'0" ,'(" +$(,!,!-'(" %$($()'7" &*-'("
-$7'0*2'(<"
='1'%"7'1"&','("7*-*%"+$(,!,!-'("%$(/$1$())'0'-'("1$&!7",'0!"2'.*"6$(6'()",'("
6$(!2"+$(,!,!-'(3"7'0*2"','"40)'("'*,!."&!,'()"(4(:'-',$%!-<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PK""
B*0*5"'"
I*,!." ,'1'%" &!,'()" (4(:'-',$%!-" ,'+'." %$1!+*.!" '*,!." -$*'()'(3" '*,!." -!($06'"
(4(:'-',$%!-3" '*,!." -$.''.'(3" '*,!." !(A$2.!)'.!53" ,'(" '*,!." 1'!(" /'()" ,!+'(,'()"
+$01*<" I*,!." (4(:" '-',$%!-" ,!1'-2'('-'(" 2$;'0'" !(,$+$(,$(" ,'(" 4&/$-.!5" 2$2*'!"
2.'(,'0" '*,!." /'()" &$01'-*<" V*()2!" '*,!." (4(:" '-',$%!-" +','">B#"#$(/$1$())'0'"
,!6'1'(-'("41$7"+$()'8'2"'.'*"2$&*.'("1'!(<"
\0)'("'*,!."&!,'()"(4(:'-',$%!-",'+'."%$(*)'2-'("+$()'*,!."!(,$+$(,$("*(.*-"
%$1'-2'('-'(" '*,!." !(.$0('1" ,'(^'.'*" '*,!." $-2.$0('1" '.'2" &$&'(" +$%&!'/''("
&','("7*-*%"+$(,!,!-'(<"
B*0*5"&"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5";"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5","
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PL""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PJ""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
j"" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ya"
G$2$40'()" .!,'-" &41$7"%$(6'&'." +$%!%+!(" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" 1$&!7" ,'0!" ,*'" -'1!"
%'2'" 6'&'.'(3" &'!-" 2$;'0'" &$0*0*.'(" '.'*" &$02$1'3" .$0%'2*-" 6'&'.'(" +$%!%+!("
2'.*'(" +$(,!,!-'(" /'()" +$0('7" ,!,*,*-!(/'" 2$&$1*%" ,!&$(.*-" &','(" 7*-*%"
+$(,!,!-'(<"
"
"
"
119! LLN"
#'2'1"PP""
" I/'."`La"
B*0*5"'"
C(.!" 0$(;'('" 2.0'.$)!2" &','("7*-*%"+$(,!,!-'(" ','1'7" -$&!6'-'(" *%*%"/'()"
,!.$.'+-'("41$7"40)'("0$+0$2$(.'2!"+$%'()-*"-$+$(.!()'("*(.*-"+$0$(;'(''("
+04)0'%"+$(,!,!-'(<"
B*0*5"&"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5";"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5","
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"$"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"5"
" X*-*+"6$1'2<"
j" I/'."`Ja"
B*0*5"'"
D$&!6'-'(" '-',$%!-" '(.'0'" 1'!(" -$&!6'-'(" .$(.'()" -*0!-*1*%" ,'(" +042$2"
+$%&$1'6'0'(<"
B*0*5"&"
C(.!" 0$(;'('" 2.0'.$)!2" &','("7*-*%"+$(,!,!-'(" ','1'7" -$&!6'-'(" *%*%"/'()"
,!.$.'+-'("41$7"40)'("0$+0$2$(.'2!"+$%'()-*"-$+$(.!()'("*(.*-"+$0$(;'(''("
+04)0'%",'1'%"&!,'()"'-',$%!-",'("(4(:'-',$%!-<"
B*0*5";"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5","
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"$"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"5"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5")"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"7"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"!"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"6"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"-"
" X*-*+"6$1'2<"
j" I/'."`Pa""
B*0*5"'"
" X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"&"
D0!.$0!'" ,'(" &'.'2'(" %$()$('!" +$0.$(.'()'(" -$+$(.!()'(" ,!.$(.*-'(" 41$7"
40)'("0$+0$2$(.'2!"+$%'()-*"-$+$(.!()'(<"
" "
120! LJK"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PZ"
]'0'()'(" +$0'()-'+'(" 6'&'.'(" 2$1'!(" '(.'0+$%!%+!(" 40)'(" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'("
,'1'%"2'.*"&','("7*-*%"+$(,!,!-'(",!'.*0",'1'%"'())'0'(",'2'0<"
"
#'2'1"PO"
]'0'()'(" +$0'()-'+'(" 6'&'.'(" ,!" 1*'0" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" 41$7" +!%+!('(" 40)'("
+$()$141'"+$(,!,!-'("2$1'!("+$%!%+!(",'("8'-!1"+$%!%+!("40)'("+$()$141'"+$(,!,!-'("
,!'.*0",'1'%"'())'0'(",'2'0<"
D0!.$0!'" ,'(" &'.'2'(" %$()$('!" +$0.$(.'()'(" -$+$(.!()'(" ,!.$(.*-'(" 41$7" 40)'("
0$+0$2$(.'2!"+$%'()-*"-$+$(.!()'(<"
"
#'2'1"PY""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PQ""
" I/'."`La"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+$%!2'7'(" -$-'/''(l" ','1'7" +$0'1!7'(" 7'-" %!1!-" '.'2"
-$-'/''("+$(,!0!"-$+','">B##3">B##=3"'.'*">B#@<"
j" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Za"
]*'2" 1!()-*+" 8$8$('()" +!%+!('(" 40)'(" +$()$141'" +$(,!,!-'(" ,'1'%" %$()$141'"
-$-'/''(",'("+$($0!%''("7'0*2",!'.*0",!",'1'%"'())'0'(",'2'0",'(^'.'*"'())'0'("
0*%'7".'())'<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PR""
" I/'."`La"
G$%*'" +$($0!%''(" ,'(" 2!2'" 7'2!1" -$)!'.'(" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" .!,'-" +$01*"
,!2$.40-'("-$"-'2"($)'0'<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
D$8'6!&'(" +$('('%'(" -$%&'1!" -$" ,'1'%" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" ,!%'-2*,-'("
*(.*-" %$(;$)'7" ')'0" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" .!,'-" %$1'-*-'(" -$)!'.'(" /'()"
-4%$02!'1<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
"
"
121! LJL"
#'2'1"PN"
>$(.*-" 1'!(" %!2'1(/'" 7'-" -$-'/''(" !(.$1$-.*'1" /'()" ,!%!1!-!" 41$7" &','(" 7*-*%"
+$(,!,!-'("2$0.'"2!2.$%"%'('6$%$(",'("+042$,*0"',%!(!2.0'.!5"2'.*'("+$(,!,!-'("%!1!-"
&','("7*-*%"+$(,!,!-'(<"
j""
#'2'1"ZK""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
B*0*5"'"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5"&"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5";"
" X*-*+"6$1'2<"
B*0*5","
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k%'7'2!28'l" ','1'7" +$2$0.'" ,!,!-" +','" 6$(6'()"
+$(,!,!-'(".!())!<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZL""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Za"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k&!'/'" 4+$0'2!4('1l" ','1'7" &!'/'" /'()" ,!)*('-'(" ,'1'%"
+042$2"+$(,!,!-'("2$2*'!",$()'("-$.$(.*'("+$0'.*0'("+$0*(,'():*(,'()'(<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Ya"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k&!'/'" 4+$0'2!4('1l" ','1'7" &!'/'" /'()" ,!)*('-'(" ,'1'%"
+042$2"+$(,!,!-'("2$2*'!",$()'("-$.$(.*'("+$0'.*0'("+$0*(,'():*(,'()'(<"
" I/'."`Qa"
D$%'%+*'(" +$2$0.'" ,!,!-3" 40'()" .*'3" '.'*" +!7'-" /'()" &$0.'())*()" 6'8'&"
%$%&!'/'!(/'"+','"&','("7*-*%"+$(,!,!-'(",!.$.'+-'(",$()'(";'0'"%$()7!.*()"
+$()7'2!1'(" .$.'+" `)'6!" ,'(" .*(6'()'(" 1'!((/'a3" .'-2'2!" ,'(" %*2/'8'0'7" ,$()'("
.*6*'("%$($0'+-'("2*&2!,!",'0!"/'()"%'%+*"-$+','"/'()".!,'-"%'%+*3"2$7!())'"
%$0!()'(-'("&$&'("+$2$0.'",!,!-"/'()".!,'-"%'%+*"%$%&!'/'!"+$(,!,!-'((/'<"
" I/'."`Ra"
" " X*-*+"6$1'2<"
" "
122! LJJ"
" I/'."`Na"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`LKa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZJ""
" I/'."`La"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+40.4541!4l" ','1'7" +$($%+'.'(" !(A$2.'2!" ,!&$0&')'!"
&!,'()"!(,*2.0!^&!2(!2<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Qa"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+40.4541!4l" ','1'7" +$($%+'.'(" !(A$2.'2!" ,!&$0&')'!"
&!,'()"!(,*2.0!'^&!2(!2<"
"
#'2'1"ZP""
" I/'."`La"
>','(" *2'7'" &$0&','(" 7*-*%" ,'+'." &$0*+'" +$02$04'(" .$0&'.'23" -$06'" 2'%'"
,$()'("+$0*2'7''(",'$0'73",'("-4+$0'2!<"
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<""
"
#'2'1"ZZ"
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " >'(.*'(",'('"+$(,!,!-'(",'+'."&$0&$(.*-"&!'/'"!(A$2.'2!"'.'*"&!'/'"4+$0'2!4('1<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZO""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZY""
" X*-*+"6$1'2<"
123! LJP"
#'2'1"ZQ""
" I/'."`La"
b'()",!%'-2*,",$()'(" k'-*(.'&!1!.'2"+*&1!-l" ','1'7"+$0.'())*()6'8'&'("-$+','"
%'2/'0'-'."'.'2"+$(/$1$())'0''("+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Ja"
I-*(.'&!1!.'2"'(.'0'"1'!(",'+'.",!*-*0",'0!"0'2!4"'(.'0'"+$(,!,!-",'("+$2$0.'",!,!-3"
0'2!4" '(.'0'" 0*'()" +$%&$1'6'0'(" ,$()'(" +$2$0.'" ,!,!-3" '1'." &'(.*" +$%&$1'6'0'("
,$()'(" +$2$0.'" ,!,!-3" -4%+42!2!" +$2$0.'" ,!,!-" '2!()" ,$()'(" +$2$0.'" ,!,!-" 8'0)'"
($)'0'3",'("1'!(:1'!(<"
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<"
j""
#'2'1"ZR""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
b'()" ,!%'-2*," k1'+40'(" %'('6$%$(l" ','1'7" 1'+40'(" /'()" &$0!2!" ;'+'!'(" -!($06'"
+$0$(;'(''(3" +$()40)'(!2'2!'(3" +$1'-2'(''(3" +$()$(,'1!'(" &','(" 7*-*%"
+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZN""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
#$%!%+!(" #$()$141'" \0)'(" #$(,!,!-'(" ,!&$&'2-'(" ,'0!" .'())*()" 6'8'&" -'0$('"
1'+40'(" .'7*('(" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" .!,'-" %$()'(,*()" -$-*0'()'(3"
-$-$1!0*'(3"'.'*"-$-7!1'5'("/'()"&$02!5'."%'.$0!'1<"
" I/'."`Pa"
" " b'()",!%'-2*,-'(",$()'("k7'1"&'0*l"','1'7"&*-.!"&'0*"'.'*"(4A*%<"
"
#'2'1"OK""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
b'()",!%'-2*,",$()'("k%$(.$0!l"','1'7"%$(.$0!"/'()"%$%!1!-!"-$8$('()'("/'()"
&$0-'!.'(",$()'(">B##"/'()"&$02'()-*.'(<"
"
124! LJZ"
#'2'1"OL""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Pa"
D$.$(.*'(" !(!" 7'(/'" &$01'-*" *(.*-" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" /'()"
%$(/$1$())'0'-'("+$(,!,!-'(".!())!<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
j"
#'2'1"OJ""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
" " X*-*+"6$1'2<" " "
" I/'."`Pa"
>$07*&*()",'('"7!&'7"&$0'2'1",'0!"I()'0'("#$(,'+'.'(",'(">$1'(6'"M$)'0'"'.'*"
I())'0'(" #$(,'+'.'(" ,'(" >$1'(6'" ='$0'73" %'-'" 4.40!.'2" +$()'8'2'(" ($)'0'"
&$07'-" *(.*-" %$1'-*-'(" '*,!." -$*'()'(" &$01'-*" 7'(/'" +','" &')!'(" -$*'()'("
&','("7*-*%"+$(,!,!-'("/'()"&$0'2'1",'0!"7!&'7<"
"
#'2'1"OP""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OZ""
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OO""
" I/'."`La"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ja"
#$)'8'!" ($)$0!" 2!+!1" /'()" +','" 2''." ?(,'():?(,'()" !(!" &$01'-*" 2*,'7" &$-$06'" ,!"
2*'.*" 2'.*'(" +$(,!,!-'(" %$(6',!" +$)'8'!" ($)$0!" 2!+!1" /'()" ,!+$-$06'-'(" +','"
&','("7*-*%"+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Pa"
9$(')'" &','(" 7*-*%" +$(,!,!-'(" /'()" &$02.'.*2" +$)'8'!" ($)$0!" 2!+!1" /'()"
,!+$-$06'-'(" .$.'+" 7'0*2"%$%&*'." +$06'(6!'(" ,$()'(" +$%!%+!(" 40)'(" +$()$141'"
+$(,!,!-'(3"-'0$('"2$-'1!+*(".$(')'".$02$&*.".$1'7",!'()-'."41$7"#$%$0!(.'7"'.'*"
+$%$0!(.'7" ,'$0'73" /'()" &$02'()-*.'(" &$1*%" ,!'()-'." 41$7" &','(" 7*-*%"
+$(,!,!-'(<"
" I/'."`Za"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Oa"
" " X*-*+"6$1'2<"
j"" I/'."`Ya"
" " X*-*+"6$1'2<""
125! LJO"
" I/'."`Qa"
" " X*-*+"6$1'2<""
" I/'."`Ra"
" " X*-*+"6$1'2<""
"
#'2'1"OY"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OQ""
B*0*5"'<"
" X*-*+"6$1'2<""
B*0*5"&<"
" X*-*+"6$1'2<""
B*0*5";<"
" X*-*+"6$1'2<""
"
#'2'1"OR"
" X*-*+"6$1'2<""
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